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Film merupakan salah satu dari sebuah kreatifitas yang didalamnya 
mengandung pesan dan masalah yang akan disampaikan. Wanita dalam  ranah 
perfilman Indonesia sering sekali ditampilkan  dan menjadi tema yang menarik 
untuk di angkat ke layar lebar. Bayaknya perfilman bergenre religi di Indonesia 
telah menggambarkan wanita dengan sterotype yang sudah di bentuk dari sudut 
pandang mayoritas yang selalu tertindas. Tujuan  penelitian ini dilakukan untuk 
melihat kecenderungan adegan kekerasan dan frekuensi kekerasan dalam 
tayangan  film Religi Indonesia Periode Tahun 2011, dengan jenis penelitian 
deskriptif kuantitatif dan metode analisis isi , pengunaan metode ini dipilih karena 
dianggap peneliti mampu bersifat ditiru (repicable) dan keabsahan data terjamin.  
Hasil penelitian ini menunjukan terdapat dua jenis adegan kekerasan yang 
berupa kekerasan fisik dan psikologi pada periode Tahun 2011. Frekuensi 
kemunculan kekerasan fisik dan psikologi dihitung menggunakan dengan rumus 
hostly. Kemunculan Variabel kekerasan fisik sebanyak 15 adegan (22,4%) dan 
kemunculan adegan kekerasan psikologi sebanyak 52 adegan (77,62%). 
kecenderungan tertinggi terdapat pada kekerasan fisik berupa mendorong 4 
adegan (5,97%), dan kecenderungan tertinggi pada kekerasan psikologi berupa 21 
adegan memaksa dengan presentase (31,34%). Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa adegan yang ditampilkan dalam film Religi Indonesia mengandung unsur 
adegan kekerasan fisik maupun kekerasan psikologi terhadap wanita. 
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